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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan melihat pengaruh ‘teknologi maklumat (TM) dengan
keuntungan syarikat.
Sampel kajian merupakan  10 buah organisasi bank perdagangan tempatan yang
bertaraf sepuluh keatas yang disenaraikan di dalam Pertukaran Saham Kuala
Lumpur (KLSE). Bank-bank tersebut  adalah Bank Commerce, Bank Utama,
Bank Development & Commercial, Bank Hock Hua, Bank Malayan  Banking,
Bank Malaysian French, Bank Perwira Habib, Bank Public, Bank Pacific dart
Bank Southern.
Pembolehubah-pembolehubah yang be&titan dengan TM seperti pelaburan
TM, nisbah TM/ekuiti serta perbelanjaan selain TM dianalisa dengan
menggunakan “OLS estimates” dan “Multiple Regression”.
Kajian mendapati pelaburan TM mempunyai korelasi positif  dengan
keuntungan syarikat.
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Sejak beberapa dekad kebelakangan ini, topik teknologi maklumat (TM) telah
mendapat perhatian daripada ramai usahawan, eksekutif-eksekutif korporat,
penyelidik serta para akademik. Ini adalah kerana TM dianggap sebagai
sumber strategik bagi  sesebuah organisasi. Tanya berkeupayaan meningkatkan
kecekapan pengoperasian, keberkesanan pengurusan dan daya saingan
pemiagaan [Parsons, 1983; Benjamin, Rockart,  Scott Morton dan Wyman,
1984; McFarlan,  1984; Porter dan Millar,  1985; Earl, 19881.
Salah satu daripada industri yang paling peka dan tidak ketinggalan
menggunakan teknologi baru ini secara kompetitif adalah industri perbankan.
Lapuran dalam Data Management [1986]  mengatakan teknologi maklumat
telah mengubah corak pemiagaan perbankan. Penggunaan terminal-terminal
urusan teller automatik (ATM) misalnya, membolehkan pengguna
mendapatkan servis secara terus, tidak kira di mana  ia berada.
Home banking membolehkan pengguna mendapat maklumat seperti
status akaun, penyata pemesanan (order statement) dan membayar bil-bil
melalui terminal-terminal yang disambungkan kepada peti televisyen di rumah.
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